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La presente investigación se elaboro tomando como base la información 
contable de la cuenta 1101 caja y bancos de la sede central del Gobierno 
Regional de Moquegua año 2017  datos financieros que se reflejan en  su 
efectivo y equivalente de efectivo en el estado de situación financiera donde de 
la buena y correcta aplicación de normas, principios, métodos y procedimientos 
contables podremos decir que dicha información será útil y oportuna ya que 
están presentados de manera razonable. 
En esta investigación descriptiva no experimental el objetivo principal es 
determinar en qué medida inciden las inconsistencias del saldo de los Recursos 
Centralizados en la Cuenta Única de Tesoro (CUT), en los Estados Financieros 
de la Sede Central del Gobierno Regional Moquegua año 2017. 
Al hallar nuestro problema relacionado a inconsistencias en el saldo de la cuenta 
caja y bancos sub cuenta recursos centralizados en la cuenta única del tesoro nos 
lleva a efectuar un análisis y conciliación de otros rubros que presentan similar 
situación en los estados financieros y deben ser regularizados y saneados. 
Al termino del análisis y obtenido resultados se llego a la conclusión que existe 
una diferencia significativa y relevante entre el saldo de la cuenta Caja y bancos 
del estado de situación financiera y el saldo según estado bancario dicha 
inconsistencia ocasiono que la presentación de los Estados Financieros no sean 
formulados de manera objetiva y razonable por tanto no es fiable esto debido a 
la omisión o duplicidad de registros de operaciones de tesorería.  
Palabras claves: Conciliación, caja y bancos, razonabilidad, estados 











The present investigation was prepared based on the accounting information of the 
account 1101 cash and banks of the headquarters of the Regional Government of 
Moquegua, 2017 financial data that are reflected in its cash and cash equivalents 
in the statement of financial position where the good and correct application of 
accounting standards, principles, methods and procedures we can say that such 
information will be useful timely because they are presented in a reasonable 
manner. 
In this non-experimental descriptive investigation, the main objective is to 
determine the extent to which inconsistencies in the balance of Centralized 
Resources affect the Single Treasury Account (CUT) in the Financial Statements 
of the Headquarters of the Moquegua Regional Government in 2017. 
Finding our problem related to inconsistencies in the balance of the cash account 
and banks sub account centralized resources in the single treasury account leads 
us to carry out an analysis and reconciliation of other items that present a similar 
situation in the financial statements and must be regularized and sanitized 
At the end of the analysis and obtained results, it was concluded that there is a 
significant and significant difference between the balance of the Cash and Banks 
account of the statement of financial position and the balance according to the 
bank statement. Such inconsistency caused the presentation of the Financial 
Statements not are formulated in an objective and reasonable manner, therefore 
this is not reliable due to the omission or duplication of treasury operations 
records. 
Keywords: Reconciliation, cash and banks, reasonableness, financial statements, 















El presente trabajo de investigación pretende determinar en qué medida inciden 
las inconsistencias del saldo de los Recursos Centralizados en la Cuenta Única de 
Tesoro (CUT), en los Estados Financieros de la Sede Central del Gobierno 
Regional Moquegua año 2017 todo esto tomando en cuenta la documentación 
concerniente a la cuenta 1101 caja y bancos donde se controlan los recursos 
administrados por el tesoro a través de la Cuenta Única –CUT. 
Teniendo como segunda variable la presentación de los estados financieros, 
determinando su razonabilidad y relevancia en la formulación de estados 
financieros. 
Esta investigación está integrada por cinco capítulos que se desarrollan a 
continuación: 
Capítulo I:El problema de la investigación, contiene la descripción de la 
problemática encontrada definiendo los objetivos, justificación e importancia 
dando a conocer las razones por las que la investigación se encuentra dirigida a las 
inconsistencias en la Cuenta Única del Tesoro conformante de la cuenta 1101 
Caja y Bancos. Para efectuar el análisis se indica la hipótesis general que será 
materia de análisis y estudio. 
Capítulo II: El Marco Teórico, se detalla antecedentes relacionados a nuestra 
investigación las  cuales validaran la hipótesis planteada en el presente trabajo, 
integrando a esto el marco teórico y el marco conceptual base para comprender y 
delimitar la investigación. 
Capítulo III: Método, se precisa el tipo de investigación, el diseño a utilizar dando 




e instrumentos  de recolección de datos utilizados con el fin de obtener un 
resultado que nos permitirá dar validez a la hipótesis planteada. 
Capítulo IV: corresponde a la presentación y análisis de resultado, en este punto 
se detalla un análisis e interpretación de los resultados obtenidos, también se 
presenta una discusión derivada de la conclusión final a la que se llego. 
Capitulo V: Conclusiones y recomendaciones, se presentan al final del trabajo y 

















PROBLEMA DE LA INVESTIGACION 
 
1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 
En la época de globalización mundial han ocurrido muchos cambios en el 
desarrollo del trabajo para la presentación de la información financiera y 
presupuestal del sector público, los que se vienen uniformizando; proceso 
por el cual debe ser presentado de manera oportuna, confiable y 
transparente lo que ayuda y facilita a actuar favorablemente en la toma de 
decisiones por los diferentes niveles gubernamentales, a la vez por la 
ciudadanía en general. 
 
Con el propósito de uniformizar la aplicación de las normas contables a 
nivel mundial y sean aceptadas, comprensibles y de alta calidad es que; el 
Concejo de Normas Internacionales de Contabilidad IASB emitió las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF). 
 
Las NIFF fueron aprobadas con el fin de proporcionar estados financieros 
que puedan ser comparables  entre un país y otro de manera transparente, 
sirviendo de apoyo en las inversiones  a los  integrantes de los grandes 
capitales del mundo para la toma de decisiones acertadas. Las NIFF  a 
través de la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, se crearon 
de los varios problemas existentes para comparar  los estados financieros 




normas contables, lo que hacía difícil la toma de decisiones de un negocio 
ubicado en diferentes sedes a nivel mundial esto ocurría al no contar con 
uniformidad en los informes presentados (MEF, 2018). 
 
Teniendo como base las normas dictadas en nuestro país, se deben realizar 
en concordancia con la NIC-SP 01 Presentación de los Estados 
Financieros. El Gobierno Regional de Moquegua es una entidad 
gubernamental con autonomía sujeta a procesos de auditoría en la 
formulación de estados financieros, aprobada según  ley N° 27785 Ley del 
Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República 
quien tiene la facultad de seleccionar y designar  a la sociedad auditora 
(Congreso de la República, 2002). 
 
El presente trabajo de investigación toma como base saldos de Caja y 
Bancos por lo que se pudo observar dichos saldos no contrastan con el 
saldo de balance y Estados Bancarios electrónicos  por lo que se puede 
intuir que existen deficiencias en el registro, procesamiento y control de 
recursos recibidos a través de la cuenta Única del  Tesoro Público, en los 
Rubros de: Recursos Directamente Recaudados, Donaciones, 
Transferencias, Endeudamiento y Canon y sobre canon, regalías, renta de 
aduanas y participaciones. Motivo por el cual no permite tener saldos 
actualizados y  confiables para la toma de decisiones ya que en los estados 
financieros deberían reflejar saldos debidamente conciliados entre 
tesorería y contabilidad y esta manera mostrar  razonablemente  la 
presentación de los estados financieros, así como entregar información a 
ente rector de manera veraz, confiable y oportuna a través de los 
aplicativos informáticos implementados  a la fecha .Esto se debe a que el 
personal que labora en la oficina de tesorería encargada del registro de 
asignaciones, rebajas por transferencias entregadas a unidades del mismo 
pliego, registros de Intereses, devoluciones, registro de Ingresos, traslado 
de recursos a la CUT, anulaciones de cheques entre otras operaciones,  no 




ingreso y salida de recursos dando lugar a incrementar estas diferencias  
las cuales se ven reflejadas en las actas de conciliación anual con el Tesoro 
Público. 
 
Visto la problemática que se presenta se procede a plantear las siguientes 
interrogantes descritas a continuación: 
 
1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿En qué medida inciden las inconsistencias del saldo de los Recursos 
Centralizados en la Cuenta Única de Tesoro (CUT), en los Estados 
Financieros de la Sede Central del Gobierno Regional Moquegua año 
2017? 
 
1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Determinar en qué medida inciden las inconsistencias del saldo de los 
Recursos Centralizados en la Cuenta Única de Tesoro (CUT), en los 
Estados Financieros de la Sede Central del Gobierno Regional Moquegua 
año 2017 
 
1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Con el desarrollo del trabajo de Investigación lograremos demostrar que, 
con  la realización de la conciliación de la cuenta1101 Caja y Bancos, 
permitirá obtener información financiera, económica y patrimonial 
concordante con la NIC-SP N.° 01: Presentación de Estados Financieros, 
NIC-SP Nº07: Estado de Flujo de Efectivo oficializadas y normada su 
aplicación mediante Directiva  N° 004-2015-EF/51.01 Presentación de 
Información Financiera, Presupuestaria y complementaria del cierre 
Contable por las entidades Gubernamentales del Estado para la 




General de Contabilidad Pública. Al término de la Investigación se dejara 
como referencia bibliográfica para posteriores trabajos sobre el tema 
donde la no ejecución de las conciliaciones inciden significativamente en 
la elaboración y presentación de los Estados Financieros. 
 
Los Estados Financieros nos serán de utilidad siempre y cuando sean el 
reflejo fidedigno para la adecuada toma de decisiones por tal motivo el 
contenido registrado y procesado  debe ser mostrado de manera razonable 
y como consecuencia de la omisión de registros de ingresos, gastos y otras 
operaciones de tesorería en la cuenta caja y bancos se desarrolla el trabajo 
de investigación sobre saldos   de la cuenta 1101 Caja y Bancos y su 
incidencia económico financiero en los Estados Financieros de la Sede 




Variable 1: Inconsistencias del saldo de los Recursos Centralizados en la 
Cuenta Única de tesoro (CUT). 
Variable 2: Estados Financieros 
 
Tabla 1 
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1.6. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La incidencia de las inconsistencias del saldo de los Recursos 
Centralizados en la Cuenta Única de Tesoro (CUT) en los Estados 
Financieros de la Sede Central del Gobierno Regional Moquegua año 















2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
2.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 
 
De la recopilación de antecedentes realizados los cuales se 
asemejan a nuestra investigación con respecto a inconsistencias en 
saldos contables y su incidencia en la presentación de Estados 
Financieros podemos detallar: 
 
El personal contable de las instituciones del nivel de gobierno 
central reconocen que el sistema actual tiene deficiencias en su 
operatividad, alguna de las causas de estas deficiencias son por 
falta de comunicación, coordinación, capacitación entre otras, 
además es del  agrado del personal el hecho que se le suministre 
una guía de elaboración de los estados financieros  de acuerdo  a 
las NIC’s que ayudará en el desarrollo de dicha actividad. 
 
En general los contadores gubernamentales concuerdan en la 
elaboración de Normas Internacionales de Contabilidad para el 
Sector Publico (NIC-SP) con el fin que se dicten normas 
específicas de registro de las transacciones del sector público. 





En el proceso de Saneamiento contable de la Municipalidad 
Distrital de San Agustín de Cajas aplicado al Estado de Situación 
Financiera del año 2014 en el trabajo efectuado a los saldos de la 
cuenta 1101 Caja y bancos  y otras cuentas como 1205, 1501, 
1502, 1503, 1507, 1507, 1508, 2102 se determino que este proceso 
tuvo un impacto positivo en la Gestión municipal al revelar saldos 
de cuentas reales y tomando en cuenta la Normatividad vigente. 
 
Un estado financiero saneado garantiza de manera favorable la 
toma de decisiones frente a situaciones que puedan perjudicar el 
buen estado económico y financiero de la entidad. (SALOME 
LOPEZ, 2015) 
 
2.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES: 
 
Las Entidades Públicas se rigen  por leyes y están obligados a 
cumplir con las normas emitidas por los órganos rectores. Todas las 
operaciones  de las actividades que desarrollan deben ser 
registradas y procesadas para obtener un resultado consistente  y 
confiable en la información financiera y presupuestaria de los 
estados financieros. 
 
Como resultado de la investigación  sobre  la  demostración de 
saldos de balance nos muestra que el principal problema para la 
obtención del saldo de balance se encuentra en las inconsistencias 
del saldo de  la cuenta  Caja y Bancos y Cuentas por pagar los 
cuales reflejan que la información financiera  no sea fiable esto a  
razón del  registro de saldos históricos correspondientes  a 
ejercicios anteriores los cuales no cuentan con el saneamiento 
contable. (Bolaños Muelle, 2016) 
 




Altiplano en la Unidad de Control Patrimonial con el fin de realizar 
una evaluación pormenorizada en el proceso de control de bienes  y 
así determinar cuál es la incidencia en el estado de situación 
financiera; develo que presenta una inadecuada  utilización  de los 
instrumentos de gestión en relación a administrar los bienes 
patrimoniales lo que repercutirá y reflejaría deficiencias en la 
conciliación con los saldos contables en consecuencia la mala 
formulación del Estado de Situación Financiera en la cuenta 
Propiedad Planta y Equipo. 
 
En cuanto a demostración de saldos, los montos obtenidos 
confirman la ausencia de un sistema de control de bienes y de 
inventario adecuados por parte de la Unidad de control patrimonial 
debido a la inadecuada aplicación de los instrumentos de gestión  
ocasionando que el  Estado de Situación Financiera sea inexacto o 
irreal. (Urviola Zevallos, 2017) 
 
En el proceso de análisis de la situación actual sobre las políticas 
contables aplicadas en la elaboración y presentación de los estados 
financieros en el año fiscal 2013, de la Municipalidad Distrital de el 
Porvenir, se determino que no fueron formulados de acuerdo a lo 
normado por las NIC –SP. 
 
En el trabajo de investigación se aplicaron un conjunto de las 
políticas contables para el sector público, en la formulación y 
elaboración de estados financieros; donde el resultado mostrado 
permitió un manejo adecuado de la información económica 
financiera en cuanto a relevancia, transparencia y  la toma de 
decisiones gerenciales. 
 
En el análisis de resultado se pudo comprobar que la aplicación de 




elaboración y presentación de los estados financieros de manera 
significativa; en concordancia con lo establecido por las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el sector publico. (Gonzalez y 
Lopez, 2014) 
 
En la investigación  realizada se  confirmo  que las empresas 
dedicadas a la industria metal mecánica del distrito de Ate Vitarte, 
no efectúa  una evaluación  financiera debido a que no cuentan con 
la información contable actual , dando lugar a que no les permita 
implementar una planificación financiera para la toma de 
decisiones en temas de financiamiento . La gran parte de Industrias 
de metal mecánica considera que el resultado de una evaluación 
económica se convertiría en un instrumento de control y dirección, 
sin embargo, al no contar con esta en el momento requerido no se 
toman las decisiones adecuadas. 
   
Estas empresas metal mecánica al no tener una herramienta de 
planificación estratégica  para un análisis  sobre rentabilidad en las 
inversiones y el flujo de caja así como ingresos propios los recursos 
no son correctamente invertidos. 
   
El nivel de competencia de las empresas es bajo, a consecuencia de 
no contar con datos que les sirvan de utilidad y en el  tiempo 
requerido; en la mayoría de empresas la información contable es 
utilizada para fines de cumplimiento fiscal más que para fines 
gerenciales, dando lugar a un mal control de operaciones, 
generando que las decisiones no sean las correctas y ni de forma 
oportuna. (Ribbeck, 2014) 
 





2.2.1. CUENTA 1101 CAJA Y BANCOS 
 
Incluye: todos los medio de pago, como son dinero en efectivo que 
se mantienen en caja,  en el fondo de caja chica, depósitos en 
bancos tanto en instituciones bancarias públicas como en 
instituciones bancarias privadas, asignaciones financieras 
administradas a través de la cuenta única del tesoro y su naturaleza 
corresponde al activo disponible de la entidad. En cuanto a su 
reconocimiento y medición debe darse y expresarse en moneda 
nacional al tipo de cambio emitida por la SBS - Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP. 
 
Tabla 2 







2.2.2. CONCILIACIÓN BANCARIA 
 
Es la comparación, cotejo y verificación de registro con el fin de 
determinar diferencias  de todos los movimientos de cargos y 
abonos que figuran en el estado bancario de las diferentes cuentas 
bancarias con relación al libro bancos. Este control de conciliación 
de saldos contables y bancarios se da a una fecha determinada 
permitiéndonos conocer si las operaciones fueron registradas 
oportuna y adecuadamente. (MEF, 2018) 
 
2.2.3. CUENTA ÚNICA DEL TESORO 
 
Conformada por la Cuenta Principal de la Dirección Nacional del 
Tesoro Público y las otras cuentas bancarias de las cuales es titular, 
en las que se centralizan y se administran la disponibilidad de los 
fondos públicos cualquiera sea su fuente de financiamiento. (MEF, 
Ministerio de Economia y Finanzas, 2018) 
 
Según Directiva N° 004-2015-EF/51.01“Presentación de la 
Información Financiera, presupuestaria y complementaria del 
Cierre Contable por las entidades gubernamentales del estado para 
la elaboración de la Cuenta General de la República” 
 
Dentro de las acciones preliminares a desarrollar en el proceso de 
Cierre Contable indica: 
 
Efectuar las conciliaciones y pruebas de comprobación de saldos de 
las cuentas de balance, considerando fundamentalmente lo 
siguiente: 
 Arqueo de fondos y valores  
 Conciliaciones bancarias  




 Inventario físico de vehículos, maquinarias y otros  
 Inventario físico de edificios y estructuras  
 Inventario físico de bienes no depreciables 
 
En el Sector Público las entidades deben considerar el artículo 3° 
de la Resolución Directoral N°063-2012-EF/52.03  donde dispone 
la centralización de los Recursos Directamente Recaudados de 
todas las Unidades Ejecutoras perteneciente al nivel del gobierno 
nacional y gobiernos regionales en la cuenta principal del Tesoro 
Público la cual se efectúa registrando la papeleta de Deposito T-6 
en la Fase recaudado no teniendo que quedar saldo pendiente en la 
cuenta de enlace 1101.1101 –RDR todo el procedimiento debe 
terminar dentro del ejercicio vigente. La cuenta 1101.1201 RDR – 
CUT registra los giros efectuados para el tipo de recurso 7 sub 
cuenta RDR- CUT, dichos giros tienen que contar con el visto 
bueno del Tesoro Público para ser pagados y la entidad es 
notificada con la fase pagado en el módulo administrativo a través 
del sistema de transmisión y cruce de información, al final del 
ejercicio la cuenta 1101.1201 debe mostrar saldo deudor o saldo 
cero.  
 
También la norma indica que los depósitos a la CUT deben 
efectuarse al día hábil siguiente con el fin que se pueda recibir la 
asignación financiera, posteriormente se habilitara el saldo 
financiero para el giro de cheques y pago de obligaciones; además 
recomienda tener un control de papeletas de depósitos T-6 de 
ingresos y gastos generados, así como realizar el registro mensual 
de intereses ganados informados por el Tesoro Público. 
 
En cuanto a devoluciones por menores gastos, registrados y 
financiados con RDR-CUT se registran en el expediente origen 




cuenta contable 1101.1201 RDR-CUT. 
 
Otra resolución a tomar en cuenta es la R.D N° 031-2014-EF/52.03 
donde dispone el traslado de saldo de cuentas corrientes bancarias 
de los rubro 18 Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas 
y Participaciones y 7 FONCOMUN a la cuenta CUT para su 
control y administración y su utilización se da en casos 
expresamente autorizados por la DGETP y se muestran en la cuenta 
contable 1101 Caja y Bancos en las sub cuentas 1101.12 Recursos 
Centralizados en la –CUT, 1101.1207 FONCOMUN-Recursos 
Determinados  y 1101.1209 Canon Sobre canon, Regalías, Renta de 
Aduanas y Participaciones-RD. 
 
Los Recursos por Operaciones oficiales de Crédito sea interno o 
externo se registran en la cuenta 1101 Caja y Bancos, en la Sub 
cuenta 1101.1202 endeudamiento Interno-CUT y 1101.1203 
Endeudamiento Externo-CUT. 
 
Los Recursos de la fuente de Financiamiento Donaciones y 
Transferencias muestran en la cuenta 1101 Caja y Bancos, en la 
Sub cuenta 1101.1204 Donaciones-CUT, y 1101.1205 
Transferencias-CUT. 
 
Todo el procedimiento indicado en las resoluciones antes 
mencionadas serán tomados en cuenta para  la elaboración y 
presentación de saldos de los estados financieros, evidenciando la  
incidencia en las entradas y salidas de fondos en el flujo de 
efectivo, saldos en la cuenta única del tesoro y en la cuenta 1101 
Caja y Bancos; así como también  los efectos en los resultados al 
cierre del ejercicio. (MEF, 2015) 
 








Este Estado Financiero identifica las fuentes de entrada de 
Efectivo, los conceptos por los que se ha gastado y el saldo del 
efectivo al cierre del ejercicio puede ser utilizado para efectos 
de rendición de cuentas como para la toma de decisiones. Este 
tipo de Información permite conocer la forma que la entidad 
ha recaudado el efectivo para financiar sus actividades y la 
forma en que ha usado dichos recursos. El estado de flujo está 
clasificado por actividades de operación, inversión y 




Este estado Financiero es preparado por el método contable de 
lo devengado, método por el cual las transacciones y otros 
hechos son reconocidos cuando ocurren y no únicamente 
cuando se efectúa su cobro o su pago en efectivo. 
 
c) Beneficios de la Información sobre flujos de efectivo 
 
La Información sobre Flujos de Efectivo de las entidades es 
útil porque ayuda a predecir necesidades futuras y la capacidad 
de generar flujos de efectivo en el futuro, con el fin de cubrir 
sus necesidades en el desarrollo de sus operaciones. También 
proporciona la información de entrada y salida de efectivo 
durante un ejercicio. 
 
El Estado de Flujo usado en conjunto con otros estados 




ocurridos en el Activo neto/ Patrimonio (liquidez y solvencia) 
y la capacidad para cubrir financiamiento de terceros también 
la capacidad de adaptarse a las circunstancias y oportunidades 
que se le presenten. Puede ser usado como indicador de 
montos, oportunidad y tener certeza sobre la recepción de 
efectivo en el futuro. (MEF, 2010) 
 
 
2.2.4. NIC SP N° 01 PRESENTACIÓN DE ESTADOS 
FINANCIEROS 
 




El objetivo de la norma es disponer el procedimiento para la 
presentación de los Estados Financieros y de esta manera 
asegurar la comparabilidad, con estados financieros de 
ejercicios anteriores de la entidad y otras entidades. Para lograr 
el objetivo dicta normas de consideración general para la 
presentación de estados financieros y, brinda guías para 
determinar su estructura, a la vez precisa requisitos mínimos 
sobre el contenido de los estados financieros cuya elaboración 
se hace sobre la base contable de acumulación (o devengo). En 
cuanto a reconocimiento, medición y la información a revelar 
otros sucesos se toman en cuenta las otras NIC-SP. 
 
La presente norma deberá ser utilizada por todas las entidades 
pertenecientes al Sector publico excepto para las Empresas 
Publicas. 
 




ser de aplicación para todos los estados financieros y servirá 
como informe para quienes necesiten datos de forma general 




Los estados financieros constituyen una representación 
estructurada de la situación financiera y del rendimiento 
financiero de la entidad. El objetivo general es suministrar 
información de la situación financiera, resultados, y flujos de 
efectivo cuyo informe final sea útil con el fin de tomar y 
evaluar decisiones respecto a la asignación de recursos. Así 
como también ser un medio de rendición de cuentas por los 
recursos que administra la entidad. 
 
Los Estados Financieros nos ayudan a predecir o proyectar 
recursos requeridos o que la entidad genera con el fin de cubrir 
riesgos o incertidumbres. 
 
c) Consideraciones Generales 
 
Dispone que los estados financieros deberán presentar 
razonablemente la situación financiera, el rendimiento 
financiero, así como los flujos de efectivo para tal efecto de 
debe mostrar la imagen fiel de hechos, sucesos y condiciones, 
en concordancia con los criterios de reconocimiento de 
activos, pasivos, ingresos y gastos según las NIC-SP. 
 
La presentación razonable  de los estados financieros se 
alcanzara cumpliendo con la aplicación de las NICSP a esto se 
requiere también la selección y aplicación de políticas 




Cambios en las Estimaciones Contables y Errores, presentar 
información de forma relevante, fiable, comparable y 
comprensible para cualquier usuario mostrando información 
adicional a los establecidos por las NICSP que permitan ser 
comprensibles a determinados sucesos no presentados de 
forma continua, sobre la situación financiera y el rendimiento 
financiero de la entidad. En caso la entidad haya aplicado 
políticas contables inadecuadas estas no quedaran rectificadas 
al momento de revelar información acerca de las mismas, o 
detallar en notas a los estados financieros u otros medios para 
ser explicados. 
 
Los usuarios de los estados financieros requieren información 
necesaria con el fin de hacer evaluaciones y tomar decisiones 
financieras por lo que estos deben ser preparados y revelar 
claramente las políticas contables significativas adoptadas por 
cada entidad esto facilitara en la tarea de interpretar los estados 
financieros.  
 
En la actualidad en el país se viene implementando una 
política de uniformidad en la presentación de estados 
financieros que vienen siendo adoptadas por las entidades 
públicas teniendo como ente rector la Dirección Nacional de 
Contabilidad Publica la cual dicta las normas, directivas y 
medios por la cual se deben presentar informes financieros y 
los estados financieros consolidados. (MEF, Ministerio de 
Economia y Finanzas, 2010) 
 







La conciliación es utilizada para efectos de cruce de información 
con el fin de llegar a un mismo resultado. La Conciliación es un 
procedimiento contable por el cual podemos comparar montos 
entre fuentes de información diferentes, para verificar concordancia 
en una fecha determinada. (MEF, Ministerio de Economia y 
Finanzas, 2016) 
 
a) Análisis de Saldos de Cuentas 
 
El análisis de cuentas contables es una herramienta de control 
necesaria para la toma de decisiones, ya que permite tener la 
seguridad del saldo real que conforma el Estado de Situación 
Financiera de la entidad ofreciendo beneficio para su buen 
desempeño y desarrollo de la Institución. (Nacional, 2016) 
 
b) Estados Financieros 
 
Llamados también estados contables, que representan la 
situación económica y financiera y su resultado de las 
operaciones de ingresos y gastos durante un periodo 
determinado son elaborados aplicando normas y principios 
contables, podemos considerarlo como un producto final de 
todo el procedimiento de integración contable los cuales 
posteriormente serán objeto de análisis e interpretación. Su 
finalidad es entregar información al órgano rector para ser 
integrados para la elaboración de la Cuenta General de la 
República. (MEF, Ministerio de Economia y Finanzas, s.f.) 
 
c)  Estado de flujo de efectivo (EF-4) 
 
 La Razonabilidad  que se  presente en el  flujo de efectivo en 




en este estado financiero sobre el efectivo movilizado, las 
referencias sobre la capacidad que tiene la entidad para crear 
efectivo que ayude a efectuar un análisis, buscar liquidez 
equivalente, así como la atención de recursos necesarios a 
futuro pudiendo ser a través de la banca privada o de manera 
efectiva, por tal motivo la normatividad dispone requisitos al 
momento de  la preparación y presentación del estado de flujo 
de efectivo y demás información relacionada con este. 
 
Teniendo conocimiento que el estado de flujo de efectivo es el 
que se encarga de controlar el medio por el que la entidad 
continua en funcionamiento como es el dinero que se utiliza, 
en razón de ello se deberá tener el cuidado necesario en el 
manejo de la información, permitiéndonos además analizar la 
forma en que estamos invirtiendo los recursos así como los 
excesos de gastos en las actividades de operación, inversión, y 
financiación. (Cano, J y Mondragón, M, 2013) 
 
d) Estado de situación Financiera (EF-1) 
 
El estado de situación financiera será  razonable en tanto la 
entidad presente en forma detallada sus activos corrientes y no 
corrientes, pasivos corrientes y los no corrientes, mostrándolos 
y diferenciando sus categorías dentro de este estado de 
situación, todo de concordancia y disposición  a normas 
contables. (Cano, J y Mondragón, M, 2013) 
 
e)  Razonabilidad de la información Financiera. 
 
La información financiera es razonable cuando va dirigido 
principalmente a los conceptos de ética y conocimiento del 




principios y normas contables, de igual forma deberán reflejar 
ser íntegros y exponerse de forma clara y precisa, para la 
comprensión de los sectores con interés público o privado. 
(Voghel, 2010) 
 
f)  Normas Internacionales de Contabilidad -SP 
 
Conformado por directrices normativas con el fin de registrar 
las operaciones económicas en las entidades del sector público 














3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El presente trabajo de Investigación corresponde el tipo Descriptiva-
explicativa. 
 
3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
 El diseño de investigación es no experimental y transversal,  
 
3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
La Investigación es de carácter descriptivo y toma como referencia las 04 
fuentes de financiamiento administradas a través de la Cuenta Única del 
Tesoro (CUT) 
 
3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 








utilizará el análisis documental. 
 
3.6. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 
 
Los resultados serán mostrados a cuadros y gráficos con su respectivo 
análisis e interpretación de técnicas y procedimientos de Auditoria como 
análisis y conciliación de saldos, para luego expresar en las conclusiones y 














PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 
 
Para la presentación de resultados es vital conocer la entidad materia de estudio 
por lo que daremos una breve descripción de sus características más importantes. 
 
Finalidad: Los gobiernos regionales según LEY ORGÁNICA DE GOBIERNOS 
REGIONALES LEY Nº 27867 tienen por finalidad esencial fomentar el 
desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada 
y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de 
oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas 
nacionales, regionales y locales de desarrollo. 
 
Visión Institucional: Es una institución moderna, integral que brinda servicios de 
calidad y eficiencia con capacidad de generar políticas de desarrollo sostenibles y 
definidas sobre la base de su personal con vocación de servicio, generando un 
impacto positivo en bienestar de la población moqueguana, con una adecuada 
priorización y enfoque territorial de la inversión pública y privada. 
 
Misión: Conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias 
exclusivas, compartidas y delegadas por la ley orgánica de su creación en el 
marco de las políticas nacionales y sectoriales para contribuir al desarrollo integral 






Funciones Generales de la Entidad 
 
a) Función normativa y reguladora. - se encarga de elaborar y aprobar las 
normas de alcance regional,  y regulando los servicios de su competencia.  
 
b) Función de planeamiento. - se encarga de elaborar, diseñar políticas, 
prioridades, estrategias, programas y proyectos con el fin de promover el 
desarrollo regional de manera concertada y participativa.  
 
c) Función administrativa y ejecutora. - Organiza, dirige y ejecuta los 
recursos financieros, bienes, activos y capacidades humanas, los cuales son 
necesarios para la  gestión  regional, en concordancia  a  los  sistemas de la 
administración nacional.  
 
d) Función de promoción de las inversiones. - Incentiva y apoya las 
actividades del sector privado nacional y extranjero, el cual está orientado a 
impulsar el desarrollo de los recursos regionales.  
 
e) Función de supervisión, evaluación y control. - Fiscaliza la gestión 
administrativa regional, el cumplimiento de las normas, los planes regionales 
y  la  calidad  de  los  servicios,  fomentando  la participación de la sociedad 
civil.  
 
Objetivos Generales de la Entidad 
 
a) Disminuir la pobreza impulsando el recurso humano de la región. 
b) Promover y mejorar la calidad y la equidad educativa.  
c) Mejorar la salud de la población de manera integral.  
d) Impulsar la cultura, deporte y las actividades de recreación.  
e) Proteger el medio ambiente y la sostenibilidad de los recursos naturales.  
f) Mejorar la eficiencia en la gestión de desarrollo regional.  






Figura 1. Organigrama Estructural del Gobierno Regional de Moquegua 





4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS POR VARIABLES 
 
Al termino del trabajo de recolección de datos y efectuado el análisis 
comparativo de saldos entre la cuenta 1101 Caja y Bancos sub cuenta 
1101.12 Recursos Centralizados en la cuenta Única del Tesoro-CUT se 
observa que los saldos mostrados en los Estados Financieros vs Estados 
Bancarios electrónicos no se presentan de manera razonable debido a las 
diferencias encontradas en los rubros de la cuenta de Recursos 
Directamente Recaudados, Endeudamiento interno, Transferencias y 
Canon, sobre canon, renta de aduanas y participaciones. 
 
Después de haber efectuado al análisis  de cuentas se pudo determinar que 
las diferencias encontradas corresponden a duplicidad de registros de 
asignaciones recibidas, omisión de registro de intereses, deducciones por 
transferencias no registradas en el SIAF-SP , error en registro de monto de 
asignación recibida, registro de anulaciones de giros que se encuentran en 
estado “V”verificación o “T” transmitido  pero que no se encuentran en 
estado aprobado dando lugar a que no se tome en cuenta para el registro 






Cuadro comparativo de saldos Caja y Bancos vs Estado Bancario 
 




Tabla 4: Balance de Comprobación al 31.12.2017 
 










Determinar en qué medida inciden las inconsistencias del saldo de 
los Recursos Centralizados en la Cuenta Única de Tesoro (CUT), en 
los Estados Financieros de la Sede Central del Gobierno Regional 
Moquegua año 2017. 
Utilizando la técnica del acervo documentario como instrumento de 
recolección de datos se verifico que no hubo una conciliación previa 
para la presentación de estados financieros según indica la directiva de 
presentación de la información financiera y presupuestal de la entidades 
públicas del estado de la cuenta 1101 Caja y bancos revelando que la 
diferencia significativa se encuentra en el rubro 1101.12 Recursos 
Centralizados en la Cuenta Única del Tesoro-CUT dando lugar a que la 
los estados financieros carezcan de razonabilidad según lo indicado en 
la NIC-SP 01 Presentación de los Estados Financieros observándose 
una deficiencia de S/ 11 414 740.89 
También podemos dar a conocer que luego haber hallado estas 
inconsistencias por falta de conciliación de la cuenta CUT- a partir de la 
centralización indicada por el órgano rector,  la oficina de contabilidad 
y la oficina de tesorería previa reunión de coordinación se propusieron 
determinar las causas de las diferencias para la regularización inmediata 
en el ejercicio 2018, lo que no corregirá los datos del resultado obtenido 
en el ejercicio 2017 pero corregirá las deficiencias encontradas para un 
mejor desarrollo de las actividades del personal encargado de registro 
de operaciones y de esta manera implementar un control previo que se 
reflejara en la presentación de los estados financieros con datos 
coherentes a la realidad.  
Para una mejor comprensión de los resultados que se tendrían si los 
estados financieros hubieran sido formulados con montos reales se 
muestran las tablas 6 y 7 donde se visualiza los dos estados financieros 
principales dando a conocer el porcentaje de variación al no haber 




equivalente de efectivo resultando un 0.86 % de más en el total del 
activo asimismo en el rubro resultados acumulados con un 0.78% de 







Tabla 6: Estado de Situación Financiera con saldos reales cuenta Caja y Bancos 
 










4.1. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
En esta etapa se determino  que existe una diferencia significativa y 
relevante entre el saldo de la cuenta Caja y bancos del estado de situación 
financiera y el saldo según estado bancario dicha inconsistencia ocasiona 
que la presentación de los Estados Financieros no sean formulados de 
manera razonable por tanto no sea fiable para la elaboración de la cuenta 
general de la república así como en el uso de la información financiera en la 
toma de decisiones en el Gobierno Regional de Moquegua. Ver (tabla 3) 
cuadro comparativo de saldos de Caja y Bancos vs Estado Bancario donde 
se muestra la diferencia de S/ 11 414 740.89 
El resultado obtenido según la T calculada nos muestra un  4.60 % entre el 
promedio calculado y la desviación estándar obtenida, sin embargo la T 
calculada al 3% de libertad con porcentaje al 5% es de 2.3534, la T 
calculada de la tabla al 3% de libertad con porcentaje al 1% es 4.5407; 
consecuentemente se descarta la hipótesis nula aceptando la hipótesis 
alterna de la investigación que dice “La incidencia de las inconsistencias del 
saldo de los Recursos Centralizados en la Cuenta Única de Tesoro (CUT) en 
los Estados Financieros de la Sede Central del Gobierno Regional 
Moquegua año 2017, es relevante” 
Las consecuencias de este contraste de hipótesis se discuten en el siguiente 




Tabla 8: Contraste de Hipótesis 
 
 





4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
En el acápite anterior se ha aceptado la hipótesis de investigación en el 
sentido en que en efecto se encontró una diferencia de S/ 11 414 740.89 en 
la partida de caja y bancos de los estados financieros lo cual trajo como 
consecuencia que los estados financieros del año 2017 no estén 
razonablemente presentados lo que induce a la toma de decisiones 
desacertadas al no contar con información confiable y consistente. 
Y ciertamente por tratarse de un rubro altamente sensible en los estados 
financieros este rubro cuenta con observaciones como resultado del  examen 
de auditoría practicado a los EEFF del ejercicio 2017. 
El hecho que se haya presentado estas inconsistencias a raíz de las 
deficiencias encontradas y su posterior regularización no exime de 


































1. La consistencia del monto mostrado en los estados financieros de 
la sede Central del Gobierno Regional del Moquegua año 2017 se 
encuentra en discusión y revela que no se presentaron de manera 
razonable debido a la distorsión en los saldos de la cuenta 1101 Caja 
y Bancos. Siendo la diferencia en promedio 19.78%, siendo 
altamente significativo (1% de error). 
 
2. Las inconsistencias encontradas se dan por la deficiente práctica 
en el registro de operaciones de tesorería y la realización de 
conciliaciones de los recursos administrados por el tesoro público a 
través de la cuenta CUT. Información que no podrá ser útil para la 
toma de decisiones. 
 
3. El presente trabajo de investigación se visualizo algunas de las 
deficiencias que se van a encontrar en el trabajo de elaboración y 
formulación de estados financieros en el sector publico nacional 
dando lugar a que el personal que trabaja en el área administrativa 
de contabilidad y tesorería conozca algunas de las razones por las 




en los estados financieros. 
 
5.2. RECOMENDACIONES 
Se recomienda aplicar en mayor dimensión los dispositivos vigentes 
en el marco de la normatividad aprobada por la Dirección General de 
Contabilidad, como ente rector del Sistema Nacional de 
Contabilidad, entre ellos los instructivos contables, directivas, 
resoluciones directorales, comunicados y otras disposiciones de 
aplicación y cumplimiento obligatorio con el fin de presentar 
razonablemente la información contable, no dejando de lado la tarea 
de saneamiento y ajuste contable lo que permitirá mostrar saldos 
reales. 
Se recomienda evaluar las buenas prácticas de habilidades y 
capacidades del personal de contabilidad y tesorería teniendo en 
cuenta el cese y rotación de personal causas principales de las 
deficiencias descritas; sin descuidar la capacitación de cada uno de 
ellos. 
Para lograr un resultado razonable, coherente y fiable de los estados 
financieros y lograr la integración real en la cuenta general de la 
república se recomienda determinar las omisiones que puedan 
distorsionar los resultados mostrados con anterioridad al cierre de la 
información financiera con el fin de garantizar la razonabilidad de 
los estados financieros. 
A los responsables de la presentación de los estados financieros se 
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